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Basic Consideration of Arts and Crafts Education in Forming Identity: 
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ィゴツキー（Vygotsky, Lev. Semeynovich 1896-1934）は次のように述べている。 
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